










（reflexive Modernisierung, reflexive modernization）の概念と理論に関しては、まとまったも
のとしては、ウルリヒ・ベック（Ulrich Beck, 1944-2015）、アンソニー・ギデンズ（Anthony 
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１）ダニエル・ベル（Daniel Bell, 1919-2011）、ジャン・ボードリヤール（Jean Baudrillards, 1929-
2007）、ジャン・フランソワ・リオタール（Jean-François Lyotard, 1924-1998）らをもって嚆矢と
する立場。
２）Ulrich Beck, Anthony Giddens, Scott Lash, Reflexive Modernisierung. Eine Kontroverse, 





４）Christoph Lau / Stefan Böschen, Möglichkeiten und Grenzen der Wissenschaftsfolgenabschätzung, 
in: Die Modernisierung der Moderne, herausgegeben von Ulrich Beck und Wolfgang Bonß, 
Frankfurt am Main （Suhrkamp Verlag）, 2001, S.122.
５）Ulrich Beck, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt am Main 
リスク社会と再帰的科学化 129



















リスク評価のモデルには全く適合しない、と述べている。 Helga Nowotny, Die reine Wissenschaft 
und gefährliche Kernenergie: Der Fall der Risikoabschätzung, in: Risiko und Gesellschaft, 
herausgegeben von Gotthard Bechmann, Opladen （Westdeutscher Verlag）, 1993, S.280, 298.
20）Risikogesellschaft, S.293-294.『危険社会』367-369頁。
21）Ibid, S.295-299.　上掲書369-375頁。
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